










La historiadela PenínsulaIbéricaalo largodela llamadaPlenaEdad
Media(siglosXI alXllI) experimentóunaprofundatransformación.Si du-














Los MUDÉJARES ANDALUCES (SIGLOS XVIII-XV)
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gráfica:n. Mudéjares.Sarra'ins",y tambiénenla publicacióndealgunas
coleccionesdocumentales,comola de CC.SMITHy CHARLESMELVILLE,
ChristiansandMoors in Spain,Warminster,1989,2 vols.;e intentosde
interpretación,casodel deMARÍAJESÚSVIGUERAMOLINS:"Mudéjaresy











Habríaqueesperar,pues,másde cien añosparaquee! panorama
historiográficodelosmudéjarescastellanoserenovara.Estofueposible





































como la de JUAN CARLOSDEMIGUELRODRÍGUEZ:Los mudéjares en la Corona
deCastilla,Madrid,1988,o la deJ. BRUN:Cristianosy musulmanesen
CastillayLeón,Valladolid,1998.
























































MANUEL GONZÁLEZJIMÉNEZ: "El trabajomudéjarenAndalucía.El casode
Sevilla(SigloXV)", Actasdel VI SimposioInternacionaldeMudejarismo,
Ternel,1995.págs.39-56,oISABELMONTESROMERO-CAMACHO:"El trabajode





dobay lasclasessocialesenla ciudad.Mudéjaresy judíosenlaEdadMe-
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ción con MARÍACONCEPCIÓNQUINTANILLARASO:Priego de Córdoba en la Edad
Media.Salamanca,1977.Estaúltimaautorainsertótodolo relativoa las
moreríasdePriegoy Cañete,señoríosdela CasadeAguilar,ensutesis
doctoral:Noblezay señoríosenel reinodeCórdoba.La CasadeAguilar
(siglosXIV y XV). Córdoba,1979.Por otraparte,debemosaPEDROA.PO-
RRASARBOLEDASel conocimientodelamoreríadeBeas,localidadpertene-
cienteal ReinodeJaéne incluidadentrodelos señoríosdela Ordende
Santiago:LosseñoríosdelaOrdendeSantiagoensuProvinciadeCastilla























COSILVA:La esclavitudenSevillay su tierraa finesde la EdadMedia,
Sevilla,1979.Porúltimo,elimportantet madelaesclavitudporguerra,en
losañosdelaofensivafinalcontraGranada,hasidoestudiadoporMIGUEL-
ÁNGELADEROQUESADA:"La esclavitudpor guerraafinesdelsigloXV: el
casodeMálaga",Hispania,105,1967,págs.63-88.


















relativamenter cientes,comola deLOUISCARDAILLAC:Moriscosy Cristia-
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La historiade los mudéjaresandaluceseiniciaconla conquistade
Andalucíaenel sigloXIII y terminaconel decretode 1502,cuandolos
ReyesCatólicoslesdieronla opcióndeconvertirseal Cristianismo de
salirdelosreinosdelaCoronadeCastilla.











































delos mudéjareseran los predominantes,mientrasquelos cristianose
encontrabanenfrancaminoría.
3GONZÁLEZJIMÉNEZ,MANUEL,ed.,Diploma/arioandaluzdeAlfonsoX el Sabio,Sevilla, 1991.
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4 Mapa:Aljamasmudéjaresandaluzasanterioresa la revueltade 1264.
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llamativosfuela desaparición,enel mismosigloXIII o aprincipiosdel
sigloXIV, demuchasdelasantiguasaljamas:todaslasdelReinodeJaén,
casitodalapoblaciónmudéjardela mismaciudaddeCórdoba,apartirde
latreguafirmadaentreFernandoIV y MuhammadIII, en1304,Carmonay
Constantina,enel ReinodeSevillaoo. tantoesasí,que,trasel durogolpe
quelaterriblerepresióndelarevueltamudéjarde1264,porpartecristiana,
supusoparael mudejarismoandaluz,sólolograronsobrevivirlasantiguas
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familias,queprocedíandeotrodesusseñoríos,GumieldeIzán,cercade
ArandadeDuero,enla actualprovinciadeBurgos.No obstante,el futuro

























Lo primeroquesorprendeal estudiarla historiademográficade los
mudéjaresandalucesessuescasaentidademográfica,muypordebajodel
númerode judíos, la otra minoríaétnico-religiosade la Andalucía
bajomedieval,antesde1391-fechaenquemuchasaljamasjudíasandalu-
zasfueronasaltadas-y, quizás,similara ellaapartirdedichoaño.Para
5 Mapa:Moreríasandaluzasenla segundamitaddel sigloXv.
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do porlos mudéjaresa la Corona,tributoenel quela aljamadeSevilla
contribuíacon5.500maravedíesy ladeCórdobacon2.000maravedíes.
Pero,a lo largodelsigloXIV, todaslasaljamasmudéjaresandaluzas
sufrieronunagravecrisisdemográfica,inclusolasqueteníanun mayor
númerodepobladores.Talvez,el casomásllamativoseael dela aljama
cordobesa,yaque,comoconsecuenciadela treguafirmadaen 1304por





siglo, ya que en 1386vuelvena recogersenuevasquejassobrela
despoblacióndela aljamacordobesa,estavezachacadala durapresión




vantamientoantijudíode 1391,por lo quemuchosde suscomponentes
emigrarona Córdoba.De estamanera,a finalesdel sigloXIV la aljama





pagabananualmentea la corona,comoreconocimientodel señoríorealy acambiodela especial
protecciónqueel monarcales dispensaba.
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caráctermuchomássistemáticoy regular.Es ahoracuandola monarquía




Algaba,Córdobay PalmadelRío y que,entreellas,la principalerala de
Sevilla,seguidadela deCórdobay,segúnlosaños,deladePalmadelRío
odeladeLaAlgaba.
LUGARES CON MUDÉJARES EN 1463-1464Y CANTIDAD QUE






(Fuente: MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA:Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia











. 'Servicioy medioservicio:Capitaciónpagadaa la Haciendarealpor judíos y mudéjares,en
pnncipioextraordinaria,peroquedesdeel sigloXV seconvirtióenanual.
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PECHAS DE MUDÉJARES EN 1495Y 1501




















(Fuente: MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA:Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia
medieval andaluza, Universidad de Granada, 1989, p. 98).
LUGARES CON MUDÉJARES EN 1501Y CANTIDAD
QUE PECHAN












(Fuente: MIGUEL-ÁNGELLADEROQUESADA:Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia





fundadecadenciapartirdelos añosfinalesdel sigloXIV y queahora
vuelveaaparecercomoaljamaorganizada,sícomoalgunasdelasnuevas
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Es ciertoque,a raízdela conquistadeAndalucíay, sobretodo,dela
revueltamudéjarde 1264,seprohibióa losmusulmanesquevivíanbajo
dominiocristianoel ejerciciodeciertosoficiosy profesioneso, entodo
caso,selesimpusieronimportanteslimitaciones,sobretodosi teníanque
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RELACIÓN DE MUDÉJARES SEVILLANOS, AGRUPADOS POR
























































































(Fuente: MANUELGONZÁLEZJIMÉNEZ:"El trabajo mudéjar en Andalucía. El caso de Sevilla (Siglo









contribuyerana la Iglesiaconsudiezmocorrespondiente,al igualquelos
cristianos,perofueSanchoIV quien,enlasCortesdeValladolidde1293,
prohibióajudíosy morosposeerbienesterritoriales.Ya en1348,el Orde-
67
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nade la segundamitaddel sigloXV, estudiadapor MANUELGONZÁLEZ
JIMÉNEZ,eranlabradoresy, a veces,realizabandiversastareasagrícolas,
contratadosporla oligarquíadelaciudad.
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FueenelreinadodeAlfonsoX cuandosele diocarácterdeleycivil a
lasdisposicioneseclesiásticas,promulgadasenIV ConciliodeLetránde
1215,conrespectoajudíosy morosy queaparecenrecogidasenlasParti-






resapenasfueronobjetode la hostilidadpopular,al contrariode lo que
ocurrióconlosjudíos,dadasudébilposiciónsocioeconómica,sucarácter



















































8Castellanode oro: Contribuciónextraordinariaquejudíos y mudéjares,en condicionesde
contribuir,debieronpagar desde1482y mientrasduróla gueITafinal contrael emiratogranadino.
Entrelos mudéjaressiguiópercíbiéndoseunavez conquistadaGranada,en 1492,y hastasudes-
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delRío, ejemploquevolvióa repetirse,apartirdela tomadeMálagaen
1487,con los cautivosmalagueños,cuyacifra, e1evadísima,ANTONIO
DOMÍNGUEZORTIZcalculó en 2.300 y MIGUEL-ÁNGELLADEROamplió a 3.074.
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seencaminaba,defonnaimparable,hacialaunidadreligiosa.Esteproceso
comenzómuypronto,enlosmesesiguientesalaincorporacióndelemirato
nazaríala CoronadeCastilla,y tuvounhitofundamentalenel decretode
expulsióndelosjudíos,el31demarzode1492.A raízdeél,losmudéjares
viejoscastellanostuvieronqueplantearsela difícildisyuntivadeemigrar,




















vida.A pesardetodo,y dadoel escasonúmerodemudéjaresandaluces,al
transfonnarsenmariscos,nuncahubieransupuestounproblemagrave,
comotampocolo fueroncomomudéjares,denoserporque,enadelante,su
destinoestaríaunidoal delos granadinos,los cualesnosóloeranmucho
másnumerosos,inoconunascaracterísticasbsolutamentedistintas.

















[]]]] c"""""", 15.XVJ."""""" G..",""' o""",
Fuente: Atlas de Andalucía-Diáfora, p. 63
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'F~calidad regia y scilorial entre los mudéjares
andaluces (siglos XIII-XV", enAcrasdel VSimposio
¡nlernocim"'! d, Mud,jorismo. Terucl, 1992,pp. 225-226.
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:?7°0 !] Mor<rias de cierta importanciaen la se8undamilad del siglo XV.
~ 01ras momias.
fuente: M. Á. LADERO QUESADA: Los mudijans de Costilla y
otms estudios de historia mwi<Val andalu"," Universidad de
Granada, 1989,pp. 93. 95 Y 98.
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